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 قال  تعالى :
} اْقَرأْ َوَر بُّ َِ 2}  َ  ََ اْلِْ نسَْْْْْْْ اَع  َِ ْع  َ َ  {1{اْقَرأْ ِباسْْْْْْْْ ِِّ َر بَِّ َِ ا َل َِ َ  َ  ََ{
   }5}  َ لَِّ اْلِْ نَساَع  ََ ا ََِّْ يَْع َِّْ{4} اَل َِ َ  َ لَِّ بِا َْق ََِِّ{3اْلَْْكَرُِّ{
 صدق الله اَعظيِّ       







 يا من أحمل أسمك بكل فخر
 يا من عشقتك منذ الصغر
 يا من يرتعش قلبي لذكرك
 يا من أودعتني الله أهديك هذا البحث
 أبي
 وعلمــي      ***  إلـى حكمتي
 وحلمــي      ***  إلـى أدبـي
 ***     المستقيـم  إلـى طريق
 الهدايــة     ***  إلـي طريق
 إلي ينوع الصبر والتفاؤل والأمل
 إلى كل من في الوجود
 الغالية أميالى روحي 
 ***
 إلى سندي وقوتي ملاذي بعد الله
 ***
 أنفسهم علىإلى من آثروني 
 إلى من أظهر إلّى ما هو أجمل من الحياة
 أخواتي
 .من تذوقت معه أجمل اللحظات لىإإلى ملاذي وملجئ 
 وأتنمى أن يفقدونيإلى من سأفقدهم 
 . أخوتي وبالله أحببتهم وفي اللهإلى من جعلهم الله












 .أنجاز هذه الدراسة الشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني إلى
{َربَّ ِ أَْوِز ْنِي أَْع أَشْْْْْ ُكَر نِْع ََ َ َِ اَل ِي أَْنعَ َْ َت  َ َيل َو َ َا َوا َِ َد َل  قال الله تعالي
 }91{ َوأَْع أ َْ ََ َل َصا َِحا ً َْرَضاه َُوأَْد ِ ْنِي بَِرْح ََ ِ َِ فِي  ِبَاِد َِ اَصل ا َِِحيع َ
لذا لابد لي في صككدر هذه الدراسككة من أن  ،الذي لا يشكككر النا لا يشكككر الله
أتقدم بأسكككككمى آيات الشككككككر والعرفان الي الدكتور عبد الباقي يونذ أسكككككماعيل الذي 
ا ًوموجها ًومقوما حتى رأت النور فثوابه عند أشرف علي هذه الدراسة ناصحا ًومرشد
 .الله تعالى
الاستبيان  بمكنون العرفان للأساتذة الذين ساهموا في عملية  تحكيم وموصول الشكر  
لي إفي جامعة النيلين كلية الآداب  وعميد المكتبات بجامعة النيلين والفضككل والعرفان 
بفهمهم متطلبات    ؛المكتبات بجامعة إفريقيا العالمية التي أنتمي إليها شكككككك ون عمادة
















 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 
 جامعة النيلين
 كلية الدراسات العليا
 قسم المكتبات والمعلومات –كلية الآداب 
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هدفت ا لدراسكككككككة الي معرفة واق  خدمات المعلومات الالكترون ية بمكت بة جامعة إفريق يا 
ومعرفة الاجهزة والتقنيات التي تسككككككتخدم في تقديمها ، ومعرفة القول العاملة ،  العالمية ،
وتقييم خدمات المعلومات الالكترونية ومدل تلبيتها للاحتياجات المسككككككتفيدين فضككككككلا ًعن 
 المشكلات التي تواجه تقديم خدمات المعلومات الالكترونية بمكتبة جامعة إفريقيا العالمية 
دا ًمن المناهج منها المنهج التاريخي منهج دراسككة الحالة واسككتخدمت واعتمدت الدراسككة عد
 الاستبانة والملاحظة والمقابلات الشخصية كأدوات لجم  البيانات .
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة :
أن اللغة المفضلة للمستفيدين هي اللغة العربية ، وهناك إلمام للمستفيدين باستخدام الانترنت 
، أن الخدمة المقدمة للمسككككككتفيدين تقدم مجانا ًمن بير مقابل ، وأن هناك درجة عالية من 
 الرضا للمستفيدين من الخدمة المقدمة بالمكتبة .
وأوصت الدرا سة ت شجي  المستفيدين علي تعلم اللغات الاجنبية  وإدخال خدمات معلومات  
لذي تقدمه المكتبة ، وزيادة عدد أجهزة جديدة لتلبي احتياجات المسككككككتفيدين وزيادة الوقت ا
الحواسكككككك ية وزيادة عدد ال عاملين في المكت بة ، والاشككككككتراك في قواعد معلومات محل ية 
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     The study aims to find out the situation of the electronic information 
services in the library of the International University of Africa and to know 
the devices and techniques used in providing these services, also to 
examine the level of manpower, the evaluation of electronic information 
services and the extent to which they meet the needs of the beneficiaries as 
well as the problems facing the provision of electronic information 
services. 
The study adopted many of methods, including the historical, case study, 
and used questionnaire, observation and interviews as the tools for data 
collection. 
The main results of this study is as follows: 
Arabic language is more preferred used language among beneficiaries and 
they also are fully aware of the used Interned , that service provided to 
them free of charge, and that there is a high degree of satisfaction to the 
beneficiaries of the service provided in the library. 
        The study recommended that must to  encouraging beneficiaries to 
learn foreign languages, using new information services to meet the needs 
of the beneficiaries, increase library time, increase the number of 
computers and increase the number of library staff, also must to participate 
in local and international databases and increase the budget provided to the 
library. 
 
 
 
 
